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Q uan em van demanar si volia íer la ressenya d'aquesla obra, em va sor-prendre; en part perqué no sabia si 
era la persona escaient {potser celia una 
persona amb una irajeclória mes llarga i 
notoria en el món de! paleolític) i en parí 
per la magnitud del treball. Efectivament, 
ens Irobem davant de la primera gran sín-
tesi del paleolític cátala, que compren el 
Principat i la Catalunya Nord. Fins ara totes 
les síntesis es referien básicament al Prin-
cipal i es trobaven incloses dins obres de 
carácter general com enciclopédies gene-
ráis o hislóriques. 
Aquesta obra paiesa la maduresa de 
les investigacions en aquest camp i reflec-
téis un creixent interés social per les qües-
tions referents a l'origen de l'home i del 
poblamení del territon que actualment 
coneixem com Catalunya. 
L'obra s'eslruclura en qualre parís prin-
cipáis: 1, Introdúcelo a l'orlgen áfrica de 
l'home i a la colonització d'Europa per part 
seva. 2. Hisfória de la investigació del 
paleolític a Catalunya. 3. Descripció de ia 
práctica tolalitat deis jaciments paleolítics 
coneguls a Catalunya fins a lactualitat, per 
zones. 5. SIníesi de l'ocupació paleolítica 
a Catalunya. 
No hi ha dubte que la realització del 
Ilibre (recull i elaboració de dades, estruc-
turado i redactat) lia requent un ingent 
esforg, que ha donat com a frult una bona 
edició, amb un format molt acurat. 
A nivell de I estructurado del treball. 
m'agradaria, pero, incidir en dos punts. El 
primer d'ells ja és esmenlat pels autors: és 
la manca d'una bona síntesi paleoambien-
tal I paleobiológica a Catalunya durant els 
períodes glacials, que ens ajudaria a 
entendre millor la dinámica o dialéctica 
amb el medi de les primitives ccupacions 
humanes. Aixó, evidentment, no és pas 
imputable ais autors sino a l'estat de la 
invesligació del quaternan a Catalunya, 
molt mancada dajuts institucionals. 
El segon comentan fa referencia a la 
descripció deis jaciments, en el qual creo 
que s'hauria d'haver fet una divisió per 
periodes. De tota manera els autors hau-
ran tingut les seves motivacions i potser 
han vist que davant la gran quantitat de 
dades és mes fácil prescindir de divisions 
cronológiques i descriure els jaciments un 
per un i per zones. 
Si haguéssim de trobar un anteceden! 
directe d'aquesta obra caldria buscar-lo en 
El Paleolític a les comarques gironines 
tenint en compte , pero, que en aquest cas 
es tracla d'una obra coflectiva. Aquest Ili-
bre suposá una gran fita i el rellangament 
deis estudis del paleolític a casa nostra. 
Una provad'aquest impuls inicial és l'obra 
que estem comenfanl, realitzada per dos 
deis pioners deis moderns estudis de 
paleolític. No cree que sigui exagerat dir 
que aquesta obra és fruit de la trobada 
d'un vell pioner i investigador i un deis 
investigadors del quaternari mes sólids del 
panorama ibéric. 
Especialment interessant és el recull 
de la historia de les investigacions en 
aquesta disciplina a Catalunya, No obstant 
aixó, no s'assenyala suficientment la impor-
tancia de l'Arbreda, no com a jaciment 
sino com a escola de paleolilisíes. No 
podem oblidar que la quasi totalitat deis 
investigadors actuáis han imciat la seva for-
mado a l'Arbreda o bé han passat peí jaci-
ment, com és el cas deis autors. Un d ells 
va ser l'iniciador deis treballs déxcavació 
i recerca del jaciment. També cree que 
s'abusa de la personalització, fins i fot en 
la part gráfica i d'una visió molt gironina, 
comprensible d'altra banda, car Girona ha 
estat la capdavantera durant molt de 
temps deis estudis paleolítics. 
M'agradaria incidir en unes poques 
critiques molt puntuáis, que en res desme-
reixen el conjunt de l'obra. Per exemple, 
m'ha sobtat l'ús de la paraula «asclat», en 
cometes d'^ascla» o d''<esclat", La incor-
porado d'una nova grafia, filológicament 
discutible {suposo que «aseíat» deu ser el 
participi del verb «asclar"), dificulta la com-
prensió al lector no iniciat. Un altre element 
que m'ha sorprés ha estat la diversitat de 
criteris en les lamines de dibuixos; potser 
hauria estat millor que un mateix dibuixant 
hagués refet totes les lamines. Nogens-
menys reconeixem la dificultat de refer 
dibuixos fets per autors molt diferents, Un 
altre punt, en el qual sovint caiem els 
paleoiitistes en parlar d'indústria, és la bar-
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reja de llengualges, Podem parlar amb un 
llenguatge analílic o simbólico-místic 
alhora, amb tota Iranquillital. És fácil que 
un autor empri denominacions tipológi-
ques Laplacianes i Bordasianes indistin-
tament. 
A nivell encara mes concret, magra-
daría matisar algunes afirmacions que es 
fan en el Ilibre i que afecten la meva espe-
cialització. encara que aqüestes tinguin un 
interés molí marginal. Referent a la indus-
tria dssia mosteriana de l'Arbreda, he de 
manifestar que tinc seriosos dubtes que es 
tracti de veritable industria, almenys la que 
fie visl. Sí que existeixen clares estries de 
descarnament. Finalment. peí que fa refe-
rencia a la diferenciació cronológica entre 
les cofleccions Alsius i Bosoms de la Bora 
Gran, es circumscriu al fel que la primera 
disposa de materials que van des del mag-
dalaniá III al VI i la segona només té mate-
rials del magdalaniá IV. Per tant no és que 
exactament siguin dos periodes diferents, 
sinó que una coflecció representa un 
moment concrel i t'altra té un ventall cro-
nológic mes ampli. Aquesta obra, per altra 
banda, cree que consolidará el coneixe-
ment del macrocomplex d'estacions de la 
Selva, i 11 donará el lloc que es mereix en 
la prehistoria catalana. També és important 
el recordatori que l'habilalge mes habitual 
era el de Taire lliure i no el cavernícola. 
La Catalunya paleolítica, malgrat les 
puntuáis critiques que pot teñir (com les 
teñen totes les publicacions), es convertirá 
en una important eina per ais investiga-
dors, perqué és una posada al dia del 
paleolític cátala, acompanyada per un 
exceiient recull bibliográfic i perqué dona 
una visió completa de l'evolució de les 
socielats deis cagadors-recoliectors de 
Catalunya. La Catalunya paleolítica será 
una obra de consulta i cita imprescindible. 
Des d'aquí aprofitem per felicitar aquesta 
iniciativa i ais qui Than teta possible, 
JOAN MANUEL RUEDA i TORRES 
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